



É com satisfação que estamos lançando 
mais um número da revista Pesquisa Aplicada & 
Agrotecnologia. A revista começa a se inserir na 
comunidade científica a partir do seu primeiro 
número em setembro de 2008 e atualmente apresenta 
expressiva difusão, tendo acentuada procura de diversos pesquisadores e estudantes de graduação e pós-
graduação como forma de divulgação dos seus trabalhos e pesquisas realizadas em diversas regiões do Brasil, 
tanto pelo meio impresso, como pelo acesso on-line.
Com o trabalho de tradução completa dos artigos para o idioma Inglês e de um Resumo 
em Espanhol, a revista apresenta características de inserção na comunidade internacional e permite, dessa 
forma, que os trabalhos possam ter divulgação mais ampla, além da possibilidade de troca de informações e 
questionamentos à comunidade científica.
As dificuldades em divulgar e arrebanhar trabalhos em épocas que os órgãos de fomento no 
Brasil exigem qualidade das publicações é com certeza um grande desafio. Contudo, com as características 
de alto padrão dos artigos publicados nesse segundo número - que segue a qualidade dos demais, tanto em 
qualidade científica como editoração, formatação (layout) e impressão - e contando com o apoio do conceituado 
corpo editorial e pares de revisores Ad hoc, temos a certeza que a Revista Pesquisa Aplicada & Agrotecnologia, 
hoje com Qualis B5, logo estará no rol dos periódicos com os mais elevados índices de classificação. Sabemos 
que para isso teremos que continuar na luta pelo continuado aperfeiçoamento de toda equipe que está direta 
e indiretamente envolvida no desafio de manter esse novo periódico atualizado, com publicação de artigos 
de relevância na área das Ciências Agrárias, assegurando sempre a qualidade científica das publicações bem 
como a tradução para outros idiomas e buscando sempre maior circulação internacional.
A revista é uma realidade e o elevado número de acessos e crescente submissão de artigos 
demonstra crescente circulação junto à comunidade cientifica, apresentando os trabalhos desenvolvidos 
por um grande número de colaboradores de diferentes regiões que sem dúvida atuam como pioneiros nessa 
empreitada de acreditar e confiar nos resultados da Pesquisa Aplicada & Agrotecnologia. A revista PA&B 
vem a se apresentar como mais um canal de divulgação nesse meio tão disputado e moroso na divulgação das 
pesquisas, visando ser uma alternativa para acelerar esse processo de divulgação e garantir que os resultados 
de pesquisa possam ser divulgados de forma mais rápida.
O desafio foi lançado e além do apoio institucional da Unicentro, que acolhe esse periódico, a 
Comissão Editorial continua contando sempre com o valorizado apoio e colaboração de seus pesquisadores, 
professores e patrocinadores que, juntamente com seus contatos em outras instituições, contribuem 
para o estabelecimento alicerçado e ampla divulgação da revista, aumentado sempre a aprovação e o 
reconhecimento da sua qualidade tanto pela comunidade científica como pelos órgãos competentes de 
avaliação. Oportunamente agradecemos a Fundação Araucária do Estado Paraná que acreditou nesse desafio 
e vem apoiando financeiramente a revista.
Deixamos um convite a todos que estão recebendo mais esse número, para que sendo instigados e 
desafiados possam contribuir para o processo de contínua solidificação da Pesquisa Aplicada & Agrotecnologia 
como uma fonte respeitada de divulgação e acesso a resultados de pesquisa.
